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基于语篇衔接理论的南非斯大学生考试作文偏误分析
摘要
学习者成段表达能力是语言能力的重要组成部分，早在 20世纪 80年代就有
学者意识到语篇表达的重要性。此后不断有学者运用不同的理论、不同的角度对
对外汉语教学中的语篇问题进行分析讨论。本文以语篇衔接理论为基础，辅之以
二语习得理论和偏误分析理论，对南非斯坦陵布什大学现代外语系学中文的学生
的考试作文进行分析，试图找出南非学生在汉语学习中常见的语篇衔接偏误，探
讨可能影响偏误的原因，并针对这些情况提出具体的建议。希望通过此次分析研
究让更多人了解远在非洲的这篇土地上的汉语教学情况，也为南非的汉语教学推
广提供些许帮助。
本文主要分为五章。第一章为绪论，主要介绍研究缘起、研究综述、理论基
础、研究设计和研究意义。第二章为语篇衔接偏误类型界定。通过分类分析界定，
发现斯大学生最常见的语篇衔接手段是照应手段、连接手段以及省略。第三章就
斯大学生汉语考试作文衔接手段偏误数据进行分布描写和分析。通过数据统计分
析，我们认为不同年级学生的偏误侧重不同，一年级主要是照应偏误，二、三年
级集中在连接偏误。从偏误率看，一年级到三年级偏误率处于递减状态，说明年
级越高，学生衔接偏误越少。同时我们在对教材和教师是否影响学生偏误率的考
察中发现，教材和教师等因素对学生的偏误有影响，但对学生的偏误率影响不太
大。第四章是斯大学生衔接手段偏误原因探究，从语言因素、学习者个体因素、
大纲教材因素、教师因素四个方面进行讨论。针对以上原因，笔者结合自己在当
地教学经验，提出的具体教学对策和建议。汉语语篇教学应从初级阶段就开始着
手，在教学过程中教材和教师都有义务强化学生的语篇意识，让学生不仅仅是能
够一个一个地蹦单词，更应能够成篇地表达自己的思想。第五章为总结章，总结
此次论文工作的研究成果，也表达了自己的不足及进一步研究的建议。
关键词：语篇衔接；偏误分析；南非学生
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Abstract
Discourse plays an important role in Teaching Chinese as a Second
Language (TCSL).Lots of Chinese academics discussed discourse and the
function of it from different aspects based on different theories.
Cohesion is the key of discourse, one successful text should have correct
sentences and also need express fluently. Nowadays, more and more people
realized that to be a good foreign language learner need to know lots of
language knowledge and skills, such as rich vocabulary, correct grammar
and correct cohesion. Hence, cohesion is very important to language
learners; however, discourse teaching often neglects in cohesion teaching
and does few training of cohesion device.We analysis the cohesion error
of Stellenbosh University students’ Chinese writing for describing the
students’ Chinese level and then try to find out what is the cohesion
difference between South African students and other country students.We
wish this thesis can help Chinese teacher know more about students;
cohesion, also help them know the rule so that the teacher can focus on
the hard point to teach.We also want to make students realize what kind
of text cohesion error they always do so that they can avoid the wrong
way and improve their Chinese level.
Based on the theory of Discourse Cohesion and theory of Error Analysis,
this thesis analyses the discourse cohesion errors in the compositions
corpus of South African (S.A.) students who are taking part in writing
text every year. This paper is mainly made up of six chapters. Chapter1
is that we introduce why we choose this topic. This chapter also presents
literature review, and then shows the detail research design. Chapter2
we describe S.A. Students’ normal error situation when they take part
in Chinese writing text, and classify the errors as three types of
conjunction, reference and ellipsis. Chapter3 analyzes the data collected
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VI
from writing. After Chapter3 we discuss S.A. Students’ writing error
reasons within Chapter4. According to detail reasons, and combine my real
practical teaching experience to suggest how to teach in South African.
Chapter5 is the conclusion of this thesis. We summarize this research
results and provides some suggestions for future studies.
Key words: discourse cohesion; error analysis; South African student
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第一章 绪论
1.1 研究缘起
对外汉语专业开始比较晚，但发展势头很猛。在理论、词汇、语法、语境、
语用、文字等方面的研究全面开展。对外汉语教学培养学生的汉语语言交际能力，
包括使用句子能力，也包括组句成段，组段成篇的语篇能力。我国对现代篇章语
言学的研究开始也比较晚，一般认为是开始于 20世纪 80年代。近几年来语篇和
对外汉语教学相结合的研究受到重视，这对对外汉语教学理论与实践都有很大的
好处。
关于语篇的定义，特别是语篇和篇章的区别，很多学者从不同的方面来进行
阐述。语篇英文是“discourse”，语篇分析是“discourse analysis”。另一术
语 text 也可以翻译为篇章，语篇或话语。所以 text linguistics 有人译为篇章
语言学。一般来说，英美国家学者喜欢用“discourse”，欧洲学者喜欢用“text”。
有些学者认为这是两个不同的概念，在意义上有区别，有些学者则不严格区分。
国外的学者如韩礼德（1976）提出，语篇是一个语义单位，不是由句子组成的，
而是通过句子来体现的。语篇在语言学中指一个任何长度的、语义完整的口语或
书面语的段落，认为语篇是一组使用中的语言，且形式上大于句子的一种语义单
位。《朗文语言教学及应用语言学辞典》对语篇的解释：语篇指口头或书面语的
一个单位，语篇可以从结构或功用的角度来考虑，如警告、指示，或完成一笔交
易。通常要参照上下文语篇才得以全面理解。语篇可能只有一个单词，如警告牌
上的“DANGER”，也可能是相当长的一段话，如一次布道、一篇小说或一场辩论。
黄国文（1988）在《语篇分析概要》中如此定义：语篇通常指一系列连续的话段
或句子构成的语言整体。张德禄（2003）认为，语篇不是一个超级句子，而是一
个意义单位，是人们实际进行的语言交流的实例，是在一定的语境中讲的话或写
的文章，从最简短的表述到多数情况下要由若干句话、数十句话以至更多的话组
成。廖秋忠（1992）更习惯将“text”译为篇章。他将篇章定义为在一次交际过
程中使用的完整的语言体。一般情况下，篇章大于一个句子的长度，涉及说话人
/作者和（潜在的）听话人/读者。胡壮麟（1994）认为语篇指任何不完全受句子
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语法约束的在一定语境下表示完整语义的自然语言。刘辰诞（1999）将篇章这一
术语用来指一段有意义、传达一个完整信息、逻辑连贯、语言衔接、具有一定交
际目的和功能的语言单位或交际事件。它依赖于语境，可以被读者接受，是文字
的而不是口头的，但包括口语材料。郑贵友（2002）采用的是篇章一词，认为
text 表示的语篇是一段有意义、传达一个完整信息，前后衔接、语义连贯具有
一定交际目的和功能。在本文讨论中我们认为语篇是一个统一的整体，内部各部
分连接紧密、逻辑合理、语义连贯，不对语篇、篇章做严格区分。主要以胡壮麟
的语篇标准进行收集整理语料，具体到实际收集的语料来说，就是学生表达意义
完整的汉语考试作文。
语篇的衔接和连贯是语篇研究的核心。衔接是语言中的普遍现象，是语篇的
线，它将语篇各成分串联成一个有序的平面，使所要表达的内容连接起来被人理
解。学生经过汉语学习，希望用汉语更有效地表达自己思想。表达的准确与完整
除了要使用词语的准确和单个句子的语法正确外，还需要能够使用正确的衔接手
段。本文就从语篇衔接手段的层面对南非斯坦陵布什大学（以下简称南非斯大）
的学生汉语考试作文出现的衔接问题进行研究和讨论。
1.2 研究意义
1.为语篇衔接理论的研究提供新的研究思路
韩礼德、哈桑的衔接理论是以英语语料为依据的，胡壮麟用该理论对汉语语
料进行研究，二者的共同点在于，都是用成熟的文学作品材料进行分析。也有不
少前辈从话语分析、文学作品分析、作文分析、汉英对比等方面进行衔接理论的
实际应用探讨。这次我们把语篇衔接理论与现实学生考试作文相结合，对衔接手
段进行描写，还对其进行数据上的分析和规律上的探索，让衔接理论的实用性更
进一步，推动大家探讨语篇衔接理论结合各国本土汉语教学情况的新思路。
2.在汉语语篇教学方面有重要的应用价值
近 30 年来学者逐渐意识到自然语言的某些现象不仅仅用词汇、语法、文字
可以解释的，语篇研究可以找到更合理的解释。廖秋忠曾言：“从句子到篇章的
研究这是语言学发展的必然结果”。在南非斯坦陵布什大学一年半的汉语教学工
作，让本人看到学生们单个句子的成句率很高，但连接句子的时候就会出现不少
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错误，句子间没有逻辑联系，语句连接不上，文章不知所云。衔接是实现篇章连
贯的重要手段。对学生衔接偏误进行更客观具体的研究，可以为南非斯大的任课
教师来说提供参考，可以更好地了解南非学生的汉语水平。同时为未来人们探究
汉语语言衔接机制提供材料、数据，为教师语篇教学提供参考。
3.有助于在南非的汉语教学与推广
2014 年，中国和南非两国签署了一项关于教育的合作协议，协议涉及五个
领域，分别是基础教学与发展、教材与教程、教学与科学、师资培训和教育职业
研究。这项计划最引人注意的就是将汉语普通话纳入学校课程。2015 年 3月 20
号，南非基础教育部公布，从 2016 年 1 月开始，汉语作为备选语言（additional
language）进入小学选修课程，中小学可以开设中文课，这意味着汉语在南非的
发展将更进一步。
南非是一个文化多元的国家，官方语言有 11种之多。南非斯坦陵布什大学
的学生基本会说两种语言，甚至更多。虽然他们会多种语言，但汉语教学在南非
是个难题。我们研究南非汉语的教学情况，研究在南非汉语学习者的学习特点，
就是为了能找到更好更适合南非学生的教学方法，让汉语更好地在南非进行推
广。
1.3 文献综述
哈里斯（1952）《话语分析》被美国学者认为是语篇研究的开端，他试图将
美国结构主义的研究方法运用到语篇分析中去。韩礼德和哈桑（1976）在《英语
的衔接》中首次提出“衔接”的概念，自此便一直是国内外语篇分析的重要部分。
对外汉语教学在语篇衔接理论及实践方面虽然起步晚，但也慢慢逐渐丰富起来。
前辈们在很多方面做了大量富有意义的探索和讨论，为对外汉语教学事业提供了
不少参考价值的资源。20世纪 80年代初语篇分析作为一门新兴的交叉学科进入
中国。郑贵友（2005）全面梳理了汉语篇章分析的兴起与发展过程，讨论了汉语
语篇分析的兴起和发展所经历的四个历史阶段：第一阶段是从“五四”前后到二
十世纪二十年代中叶为止，是纯粹以文章写作为主要目的对篇章构成观察的汉语
“文章学”研究时期；第二阶段是从二十世纪二十年代中后期到二十世纪六十年
代初，该阶段以文章学分析为主，同时重视从语言学的角度对篇章构成加以观察
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的“文章学-语言学”杂糅时期；第三阶是从二十世纪六十年代初开始一直到八
十年代，是从语言学的角度观察汉语篇章结构规律的、具有本土特征的汉语篇章
分析时期；第四阶段是从二十世纪八十年代至今（2005），引进西方现代篇章语
言学理论研究汉语篇章语言问题，是具有现代意义的汉语篇章分析时期。
我们在其第四阶段的基础上再进行细分，可将 80 年代以后的语篇相关研究
粗分为三个阶段，即语篇理论引入探索阶段，20 世纪 90 年代到 21 世纪初的语
篇研究全面开花阶段以及 21 世纪以来的篇理论和教学结合日益紧密的发展阶
段。
1.3.1 语篇理论引进探索阶段
20 世纪 80 年代语篇理论逐步引入中国后，国内学者也开始进行全面的学习
和研究。在 20 世纪 80年代到 90 年代左右出现了不少日后对语篇研究和语篇教
学有理论指导意义的文章著作。特别是黄国文、廖秋忠和胡壮麟三位的介绍语篇
理论的著作为后来该领域研究的重要参考基石。
黄国文（1988）《语篇分析概要》就什么是语篇、语篇的特征和语篇分析的
内容进行了详细的介绍和讨论，并提出自己的观点。并且最为重要的是，他选用
英语和汉语两种语料，运用对比的方法研究语篇的衔接和连贯，详细地将篇章的
联结手段分为语法手段和词汇衔接、逻辑联结语手段两大类。廖秋忠也是国内最
早开始大量研究汉语语篇本体的学者之一。他在《篇章与语用和句法研究》中提
出篇章的定义及相关内容，以及断定从句子到篇章的研究是语言学发展的必然结
果。同时提出篇章研究考虑的因素很多，篇章分析是提供了一个很好的研究角度。
除此之外，廖秋忠还就篇章中的空间和时间参考点、动词的支配成分的省略、篇
章中的管界问题等进行讨论研究。可以说其《廖秋忠文集》（1992）是后来研究
汉语语篇、语篇的衔接与偏误等相关内容的常用参考书，为后来的篇章、语篇研
究带来了多方面的视角。另外，不论是研究语篇还是语篇的衔接，不可忽视的是
胡壮麟先生的《语篇的衔接与连贯》（1994）。胡壮麟认为语篇的衔接与连贯是语
篇研究的核心，也是语篇研究能否站得住脚的关键。该书不仅承及了韩礼德的衔
接理论，更是以英语和汉语两种语料为基础进行分析说明，他对语篇研究的发展、
语篇的及物性和指称性、语篇衔接手段以及语篇结构等方面进行了详细的阐述，
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